
















































































































ともあるが、語源的には異なる。すなわち、happiness の方は chance, for-
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tune, luck を意味する“hap”に由来し、well-being は言うまでもなく
“well”に由来する。一般の辞書（たとえば、Webster）などで happy の類















well-being ; SWB と略）の研究が盛んである［OECD, 1974 ; Strack et al.,




























































a ならびに n をパラメータとして、出来事 i によって引き起こされた
死者の数を Di で表すと：















































































































































































1993, 2000］。しかし、当面は 19 世紀の功利主義に遡ることで止めよ
う3）。ベンサムに代表される功利主義の達成目標は、周知のように「最大





















































































































































































































































































































































要件 1 要件 2 要件 3 要件 4 要件 5 要件 6 要件 7 要件 8 要件 9 要件10
ケース 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ケース 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0


































C 1023 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0












































∨種々のテロ等々は 21 世紀的な不幸を産出し続けている［Zizek, 2002＝










































































































































































〔事例 3〕終戦の意思決定に至る過程における missed opportunity
1945年 2月に、近衛文麿は天皇に降伏交渉を上奏した。しかし、天皇
は「もう一度戦果をあげてからでないとなかなか話は難しいと思う」とそ
































のが、この 1957年 4月 10日の各省庁懇談会だった［同，pp. 144−145；
















































































































































ここで、A と B は互いに異なる存在である。時間的に見れば両者は非
同時的存在であるし、空間的に見れば両者は異質的存在である。さらに言
えば、A と B を取り巻く「世界」というものがある。二つの選択肢をそ
れぞれ丸で囲って表示しているのは、その意味である。Missed opportunity



























































































































































































































































































７）手っ取り早くは、関西学院大学大学院 社会学研究科 21世紀 COE 特別研
究 I の第一回講義録「文化的多様性とは何か」（2004年 4月 17日）を参照さ
れたい。
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The main focus of any sociological study on well-being and ill-being is, of
course, ill-being. Objective ill-being refers to an event or a situation where the
following three requirements are met : Frequency (meaning no accidental
events that might affect the individual), Innocence (meaning that the victim of
an event shares no responsibility for his or her fate), and Violent Attack (mean-
ing serious deprivation of the functions of life) . A look at sociological and
philosophical theories shows that the current interest in well-being and ill-being
has changed its focus from the increase of well-being to the decrease of ill-
being . Types of empirical ill-beings are : the ill-being of poverty, the ill-being
of social disparity, the ill-being seen in affluence and finally non-obvious ill-
being. Sociology, which is practically motivated to reduce ill-being, needs, on
the one hand, to identify empirically the generation and development of specif-
ics in ill-being, and, on the other hand, to clarify missed opportunities which
led ill-being to human beings in the past. The meta-approach to the research
would be the method of nonobviousness, the method of the triadic scheme of
structure-action-image, and the method of non-homogeneity . Construction of
measures for ill-being instead of well-being and the codification of data to make
it possible are also required.
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